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“La presente investigación tiene como objetivo principal determinar que el juego 
libre en sectores desarrolla la inteligencia interpersonal en los niños y niñas de 
tres años de la Institución Educativa Publica “N° 1680 – Trujillo – 2018. Para 
conseguir el objetivo se hizo un estudio de diseño cuasi experimental y de tipo 
con pre prueba – post prueba y grupos intactos con tres dimensiones: 
comunicación, cooperación y toma de decisiones, a un grupo de 33 estudiantes 
(grupo experimental) y 32 estudiantes (grupo control), se les midió las 
dimensiones ya mencionadas, luego de la post prueba se realizó un programa 
de 15 sesiones, aplicado en los sectores de construcción, juegos tranquilos y 
hogar, El instrumento de medición fue un test de Inteligencia Interpersonal cuyo 
resultado del Alfa de Cronbach fue de 0,764 de confiabilidad respetable. Los 
resultados del pre test indicaron que el 82% de los estudiantes se encontraban 
en un nivel deficiente, pero en el post test varió de forma importante porque los 
resultados arrojaron que el 79% se encontraban en un nivel bueno de la 
inteligencia interpersonal. Este resultado es debido que a través del programa 
se les ha estimulado para desarrollar su inteligencia interpersonal y llevarse 
mejor de manera social. Reforzando lo obtenido con la técnica de Mann Whitney, 
que arrojó como resultado 0.00012, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis de investigación es decir la aplicación del programa “Juego libre en 
sectores” desarrolló significativamente la Inteligencia Interpersonal en los 
niños/as de tres años de la I.E N° 1680. 
 















The objective of this study is to describe that sectors free game develops 
interpersonal intelligence on three-year-old children of the eductional insitution 
N° 1680 – Trujillo – 2018. To achieve the objective a quasi - experimental 
research study was made with a pre test and  post test; and unmanipulated 
groups with three dimensions: communication, cooperation and decision making. 
The research was carried out on a group of 33 (experimental group) and 32 
students (control group), the aforementioned dimensions were measured. After 
the post test a program of 15 sessions was performed, applied on the 
construction, quiet games and home sectors. The instrument used was an 
Interpersonal intelligence test whose result of Cronbach's alpha was 0,764 of 
respectable reliability. Pre test results indicated that 82% of students were in a 
poor level, but the post test results varied significantly showed  that 79% of the 
students were in a good level of interpersonal intelligence. This result is due to 
through the program we stimulated them to develop their interpersonal 
intelligence and to get along with people around them. 
Reinforcing our results with the Mann Whitney’s technique which gave as a result 
of 0.00012, rejecting the null hypothesis, and accepting our research hypothesis  
in which the implementation of the  "Sectors free game" programme significantly 
developed the interpersonal intelligence on three-year-old children of the 
eductional insitution N° 1680. 
 










1.1.  Realidad problemática 
 
“Los niños son seres que se encuentran en constante interacción con el medio 
que los rodea estando en contacto directo con los demás, a pesar de, esta 
socialización genera algunos conflictos, en algunos casos es imposible 
solucionar porque ”no se tiene el conocimiento necesario a nivel social o 
socioemocional para poder hacerlo.  
A nivel internacional el ocho de junio del 2016 se hizo un estudio en Madrid que, 
en países que lograron superarse, el tercio de todos niñas y niños que se 
encuentran en “las edades de 3 y 4 años no logran alcanzar niveles 
fundamentales en su desarrollo cognitivo y/o socio emocional, según el estudio 
nuevo de la Esc. de Salud T. H. Chan de la Unversidad de Harvard, en Estados 
Unidos”. Se estima que 80,8 millones de los cerca de 240 millones de niños de 
preescolar en 132 países con ingresos bajos y medios del mundo no desarrollan 
el conjunto básico de inteligencias que deben ser apropiadas para su edad lo 
que logra que no mantengan atención, seguir instrucciones simples, relacionarse 
con los demás, controlar agresión o resolver problemas progresivamente 
complejos; se dice que para desarrollar las relaciones las inteligencias 
interpersonales, debe realizar actividades de juego, actualmente , los juego en 
los niños se ven reducidos por factores como poco tiempo libre o límite de 
espacio. 
 
En Perú, el 2015 la Psicóloga Elsa Martín consideró que un 89% de los niños 
presentan problemas de habilidades interpersonales, esto más ocurre en 
personas de bajo recursos que no tienen el conocimiento adecuado para guiar a 
sus hijos.  
La Asociación de Odebrcht Perú - Cuzco (2016). Nos dice que el 85% de los 
niños no desarrollan sus habilidades sociales para lo cual se creó un programa 
“Somos – un gol para la vida” aplicado de 44 docentes hacia un total de 568 
 
 
niños y niñas potenciando su inteligencia interpersonal con metodologías de 
juego 
Según Alaya, M. (2015). Nos hace saber que en Lambayeque los niños 
presentan una carencia de inteligencia interpersonal que no les permite 
relacionarse satisfactoriamente, lo que es realmente un problema porque se 
juega un papel importante y deben ser adquiridas en el hogar y en la escuela. 
 
Según Guía Infantil (2016) nos hace referente que, a nivel regional, aun se ve la 
dificultad del bullying, discriminación o agresividad. Así que le deben dar fin a 
dicho comportamiento verbal y no verbal, que muestran aquellos niños por 
escaso conocimiento de los padres y sociedad que los rodea. 
 
Desarrollo Humano del Programa Naciones Unidas (2010). En la provincia de 
Pataz existen 352 II.EE. bajo conducción del Ministerio de Educación con una 
población aproximada de 26,064 alumnos y según el informe nos indica que la 
taza de desarrollo de inteligencia interpersonal es 10.05%. Por su parte el 
porcentaje de escolaridad, medido a través de la tasa de matrícula de las 
instituciones vendría a ser de 71.97%.  
 
Hoy en día en la Institución Educativa publica N° 1680 “Divina Misericordia”, los 
niños y niñas de tres años muestran dificultades para comunicarse, donde se 
ofenden, no cooperan entre sí, producto de un alto nivel de egocentrismo y para 
defender sus opiniones hasta pueden llegar a ser agresivos con sus demás 
compañeros, lo que se interpreta, que estos niños no tienen bien desarrollada su 
inteligencia interpersonal motivo por el cual se implementará un programa de 
juego libre en sectores para que logren desarrollar en forma efectiva su 
inteligencia interpersonal y puedan tener un ambiente armonioso y amistoso que 
los ayude a llevarse mucho mejor. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Sanchez (2012). Desarollo de habildades sociale en niñas y niños de grado 0 a 
través del juego. Universdad Pedagógca Nacional, Bogota. “Su objetvo general 
implementa un proyecto para el desarrollo de las habilidades sociales 
 
 
(comunicarse y resolver problemas) en los niños y niñas de grado 0 del Colegio 
Comuneros Oswaldo Guayasamín” a través del juego. Teniendo su población de 
30 estudiantes de preescolar y una muestra de 30 estudiantes. Obteniendo como 
conclusiones que los todos los niños que esten expuestos en lugares donde los  
ambientes violentos o maltrato físico, pueden ser adquiridos por los niñoa, y se 
logra generar aprendizajes sociales fundamentales para su vida y para el grupo 
en el que interactúan, a través de las actividades enriquecedoras de 
socialización. Y resaltando que es sustancial dar a la actividad un destaque o 
manejo adecuado y la perspicacia que evoluciona el aprendizaje los niños 
durante su primer periodo de acrecentamiento ya que a través de este que se 
logran acrecentar múltiples destrezas en el ámbito físico y cognitivo  
 
 Buitrago (2013) El juego como actividad pedagógica. Pontifica Universidad 
Javeriana. Bogotá. Este trabajo presenta un método etnográfico de diseño. “Su 
objetivo general es identificar el valor pedagógico que el juego tiene en la 
educación infantil, a través de un proceso de investigación en nuestro medio 
escolar, para determinar si es aprovechado como actividad pedagógica en el 
proceso” enseñanza, en la Institución Educativa El Progreso, municipio de 
Fuentedeoro. Teniendo una población de 300 alumnos de la Institución 
Educativa El Progreso, tomando como muestra 30 alumnos. Teniendo como 
conclusiones que “los niños no tienen límites en su imaginación y creatividad a 
la hora de querer jugar además un hallazgo importante y una conclusión muy 
significativa es que: existe un código, infantil, secreto, en sus imaginarios, pero 
que es muy fácilmente” interpretado por todos. Allí nadie dicta reglamentos, 
nadie da órdenes. Todos se mueven en torno a un juego y a las normas 
establecidas por ellos, sin que se mencionen, o se exijan. Todos respetan estos 
códigos, diría antes de decir leyes. Pero lo que además se resalta esta manera 
de manejar un código, es que si entra un niño nuevo que no estaba al momento 




“García (2014). La regulación emocional infantil y su relación con el 
funcionamiento social y con la función ejecutiva. Un estudio con niños de 
 
 
diferentes características en su desarrollo. Universidad Autónoma de Madrid. El 
objetivo general” de este trabajo es profundizar en el conocimiento de las 
relaciones entre regulación emocional con funcionamiento social y con función 
ejecutiva en niños con diferentes características en su desarrollo. Teniendo 
como población 50 niños de 3 años y usando 25 niños de muestra. Se concluye 
con que los niños que crecen en un contexto socioeconómico con pocos recursos 
obtienen puntuaciones significativamente más bajas que los niños del contexto 
mas alto. En conclusión, consideramos que los resultados generados por este 
estudio ayudan a “centrar la atención en el desarrollo social y emocional de dos 
poblaciones vulnerables a tener dificultades, los niños que viven en un contexto 
de pobreza y los niños que son rechazados por sus iguales”. Hacer explícito que 
estas poblaciones tienen dificultades “socioemocionales puede ayudar, por un 
lado, a que los profesionales que trabajan con estos colectivos incorporen estos 
contenidos en sus planes de intervención y por otro lado, a que se tengan en 
cuenta estos aspectos en futuras investigaciones.” 
 
 
Olivares (2015). El juego social como instrumento para el desarrollo de 
habilidades sociales en niños de 3 años de la Institución Educativa San Juan 
Bautista. Universidad de Piura. Teniendo como objetivo general de lograr el 
desarrollo de las habilidades sociales básicas en los niños y niñas de tres años 
de la Institución Educativa San Juan Bautista – Piura, utilizando el juego social 
como estrategia. Dicha aula estuvo constituida por 32 estudiantes quienes fueron 
su población y muestra. Y teniendo las siguientes conclusiones que los niños de 
tres años de la Institución Educativa San Juan Bautista tienen adquiridas 
habilidades sociales en diversos niveles de logro. El 20 % de los niños son 
competentes socialmente, pero el 80% aun presenta déficit en el ámbito social. 
Y que los juegos sociales de tipo simbólico, cooperativo y de reglas facilitaron el 
desarrollo de las habilidades sociales en el aula de tres años de la Institución 
Educativa San Juan Bautista. Los tres tipos de juego que han sido aplicados 
presentan altos porcentajes en la mejora de habilidades sociales, cada uno de 





Camacho (2012). El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales 
en niñas de 5 años. Universidad Pontifica Católica del Perú. Tiene como objetivo 
general vincular el juego cooperativo con el desarrollo de habilidades sociales 
necesarias para la edad de 5 años. Trabajando con una Población de 30 alumnos 
y usando una muestra de 16 niñas de 5 años de edad de una institución pública 
educativa privada de Lima. Llegando a las siguientes conclusiones de que el 
juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner en práctica sus 
habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 
comunicación entre los participantes. Los juegos cooperativos promovidos en el 
aula constituyen una alternativa para mejorar las habilidades sociales entre el 
grupo de alumnas, promoviendo un clima adecuado en el aula. 
 
Otero (2015) El juego libre en los sectores y el desarrollo de habilidades 
comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 349 
Palao. Universidad Cayetano Heredia. Tiene como principal objetivo, determinar 
la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades comunicativas 
orales en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 349 Palao. Estudio 
de tipo cuantitativo y diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 75 
estudiantes, y concluyendo con que se identificó que el 99% de los estudiantes 
casi en su totalidad, alcanzó un nivel favorable en el juego libre en los sectores. 
Y que el 99% también alcanzó un nivel favorable de las habilidades 
comunicativas orales y se demostró la relación significativa del juego libre en los 
sectores y la habilidad comunicativa de hablar en estudiantes de 5 años con un 
valor de p < 0,05. 
 
Rodríguez (2015). Taller “Mi mundo feliz” de teatro para desarrollar las 
habilidades sociales de los niños y niñas de cinco años de la Institución 
Educativa Particular “Mi Casita”. Universidad César Vallejo de Trujillo. Su 
objetivo general es determinar que el taller “Mi mundo feliz” de teatro sea 
productivo para desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas de cinco 
años de la Institución Educativa Particular “Mi casita”. La población de la 
siguiente investigación está conformada por 20 niños de igual manera la 
muestra, haciendo una clasificación de 11 niños y 9 niñas, teniendo como 
conclusiones: se identificó a nivel de las habilidades sociales de los niños y niñas 
 
 
de cinco años antes de la aplicación del taller,  el 60% se ubica en el nivel regular, 
eso significa que identifican las habilidades básicas de interacción, el 30% se 
ubica en el nivel bueno ya que los niños y niñas tienen conocimiento y ponen en 
práctica las habilidades sociales y el 10% en deficiente también se identificó el 
nivel de las habilidades sociales de los niños y niñas de cinco. Después de la 
aplicación del taller se encuentran en los niveles bueno y regular lograron el 50 
% cada uno. 
 
Echevarría (2013). Taller de Juegos libres para mejorar las relaciones 
interpersonales en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa n° 
1797 “Retoñitos de amor” Trujillo-2013”. Universidad Cesar Vallejo de Trujillo. Su 
objetivo general es determinar la influencia del taller de juegos libres para 
mejorar las relaciones interpersonales en niños y niñas de cinco años de edad 
de la I.E. N° 1797 “Retoñitos de amor” Trujillo 2013.Utilizando una población y 
muestra de 34 alumnos de 5 años y teniendo como conclusiones: se determina 
que la aplicación del Taller de juegos libres influye significativamente para 
mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas de cinco años de la 
I.E. N° 1797 “Retoñitos de amor” Trujillo-2013 y que los niños presentan un nivel 
bueno de 86% de relaciones interpersonales. 
 
 
Rivas, & Verastegui (2013). Programa de juegos “Divirtiéndome con mis amigos” 
para mejorar la socialización en los niños de 5 años de la I.E. N°206 “Saber y 
Fantasía con María”, de la ciudad de Trujillo, en el 2013. Universidad Nacional 
de Trujillo. Diseño cuasi experimental con pre y post test. Teniendo como objetivo 
principal, determinar si la aplicación del programa de juegos “divirtiéndome con 
mis amigos” mejora la socialización de los niños de 5 años de la I.E. N° 206 
“Saber y Fantasía con María”, de la ciudad de Trujillo, en el 2013”. Con una 
población de 51 niños, utilizando la misma cantidad para la muestra y teniendo 
como conclusión: La aplicación del programa de juegos “Divirtiéndome con mis 
amigos”, ha logrado que los niños(as) de la I.E. N° 206 “Saber y Fantasía con 
María” mejoren significativamente su socialización. Lo cual evidencia el rechazo 









Barriga (2012). La estrategia didáctica es la acción que el docente planifica con 
el fin u objetivo de que los niños logren la construcción de sus propios 
aprendizajes y alcancen los logros planteados. 
También es procedimiento organizado, que formaliza y orienta a obtener una 
meta claramente establecida. Se aplica a diario y requiere perfeccionamiento de 
procedimientos y técnicas 
 
Clasificación de estrategias didácticas 
Rodríguez (2015). El docente ubica la crisis del desprendimiento del enfoque 
homogeneizador para dar el paso a posturas integradoras de diversidad 
enriquecedora para el aprendizaje, no solo de alumnos, también de 
profesionales inmersos en aquel contexto pre escolar, de manera que 
respondería a las necesidades necesarias del aprendizaje de todos los niños 
implica uso de una variedad y estrategias de recursos didácticos 




- Expresión oral 
- Observación de entorno y fenómeno natural y la experimentación. 
- El trabajo con textos 
- La resolución de problemas 






Garcia & Peñalba (2009), afirman que es dinámica de placer, y produce 
satisfacción y gozo. 
Pérez & Merino (2008), refieren al juego en pre escolar como actividad recreativa 
con la participación de uno o más participantes, que proporcionan 
entretenimientos y diversión cumpliendo un rol educativo. El juego los ayuda 
mucho a que se estimulen mental y físicamente, así también contribuyen al 
desarrollo de habilidades a través de la práctica y la psicología, es decir el juego 
puede ser definido en pre escolar por que los niños desean alcanzar el conjunto 
de reglas que determinen y puedan hacer. 
 
Martinez (2011), Es la forma en que buscan entretenerse y crear, que los ayuda 
a desarrollarse y aprenden en los aspectos, físico emocional, social, perceptual, 
congnositivo y linguistico. 
 
En la actividad al momento del juego, los niños obtienen una serie de 
aprendizajes y sentimientos o habilidades propias de su experiencia que no se 
parecen en otras, de ninguna manera. 
A través de la esta actividad el niño trabaja y aprende a ser disciplinado, 
siguiendo pautas o esperando el momento en que le toque. 
Es ahí también cuando los niños juegan, que aprenden, construyen y 
reconstruyen, que se adaptan al medio ambiente y medio que los rodea. 
 
Teorías del juego 
 
Teoría social 
Vygotski, (1979). Sociocultural. 
 
Juego como factor que socializa: 
 
 
El niño toma la herencia de evolución filogenética, pero el como producto final, 
pero se determinará por cada característica del medio donde se encuentre (en 
ambiente familiar, escolar, amigos).  
 
Jugar teniéndolo como factor de superación: 
Jugar es el momento donde manipulan los juguetes y conocen de ellos de esta 
manera se afirma que el juego no viene a ser un factor que se trabaja de manera 




Aprendizaje social: Pasa por cuatro etapas 
En la agresión física se advierte un primer contacto social, esta primera acción 
es llamada actividad de rechazo. 
La agresión oral se manifiesta de tipo jactante (por ejemplo: “yo soy más fuerte 
que tu”) Es una de las formas que afirman al famoso “yo egocéntrico” que 
satisface de diferente forma en su su etapa. 
Etapa de exhibición. Donde se presenta objetos o juguetes ante los demás como 





Según Bruner, (2004): 
1° “En el estadio de rechazo, solo existe su yo y su modo para el niño. 
2° Estadio de uso a otros, el niño usará a sus compañeros para que lo 
complazcan en caprichos o intereses.” 
 
 
3° En el estadio de cooperación, se realizará una actividad en común y se verá 
que el niño este en constante apoyo con su compañero durante todo el juego. 
De manera que para este estudio definimos que ellos toman al juego de manera 
libre, espontánea y de forma autotélica, que les divierte. También a través de él 
los niños se trasmitirán, valores, costumbres, etc.” 
 
Este estudio, también desarrolla pensamientos abstractos, el juego simbólico. A 
demás de construir el desarrollo motor y en su medida va creándola como un 
lugar que se desarrollará a futuro. Esta refiere que de todas maneras hay una 
distancia entre la posición del desarrollo (que determina resolver algún mal 
momento sin que otro te ayude) y la posición de desarrollo de una potencia” (que 
determina resolver cualquier problema sin que te ayude una persona experta o 
un mayor que sepa) 
 
Influencia del juego en el aprendizaje 
 
Según Piaget, (1945) nos dice que la manipulación de algún instrumento u objeto 
desarrolla pensamiento, planteado en el ejercicio motriz y sensorial. 
 
Vygotski, (1982), “plantea que el juego crea áreas de desarrollo potencial. 





Importancia del juego 
 
Pérez (2010) Es importante, porque motiva a que los niños aprendan de una 
forma casual, esto quiere decir que el juego es importante para sobrevivir y 




Damián (2007), de vital importancia es que los niños siempre se encuentren 
jugando en la viida, y que es una necesidad básica en ellos, porque los ayuda a 
entender y conocer su medio. ” 
 
Según (Vygotski, (1979) nos dice que jugar será siempre algo necesario y que 
se produzca estar en cntacto con demás personas, la naturleza, todo esto es un 
fenómeno que sea de tipo socal, también a través de este surgen escenas que 
sobrepasan los instintos y esas pulsaciones que se sienten dentro de uno de 
manera individual. 
Para el ya visto estudio, siempre habrán líneas que evolucionan y cambian e 
influyen en los niños, una es de tipo biológico ( preservaran y reproducen su 
especie ) y otra mas que tiene el tipo social – cultural ( va integrándolos de una 
forma organizada que tiene una cultura social) 
Por último, este teorico stablece que jugando se adquiere la actividad social – 
emocional, que ayudado de la cooperación, los niñas y niños pueden adquirir 
todos los papeles y roles completamente contrarios a los que tuvieron en un 
inicio. El teorico también nos dice que principalmente ocupa jugando 
simbólicamente y resalta como los niños retransforman muchos objetos y los 
vuelven parte de su imaginación en otro que tienen pensado jugar, según el 
contxto en el que se encuentran que sea significativo, ejm. Si corre con una 
escoba en la mano y luego la coge como si estuviera sobre un caballo y asi es 





Jugar como propuesta educativa 
Aizencang (2012), manifiesta que viéndolo del ámbito de prescolar, el juego 
definitivamente tiene cierto modo crucial que hace caso al momento de proponer 
que se planifican y las actividades ya luego pasan a un papel importante que 






Clases de juegos 
 
Piaget (1980) habla sobre la acción de los juegos distinguidos en: 
 
- Ejercicios jugando: Estos los realizan los niños al inicio de todo y repite acciones 
de placer. 
 
- Simbólicamente jugando: Inicia entre los dieciocho meses – dos años, y ellos 
simula acontecimientos imaginarios. 
 
- Jugando con reglas: Aparece entre los seis – siete años de edad, juegos con 
reglas y normas que deben ser conocidas y respetadas. 
 
- Juegos de construcción o ensamblaje: Juegos que incluyen piezas para 
encajar. 
 
Enciclopedia de Clasificaciones (2017). Jugando predispone de la participación 
de uno o más personas para que se de el proceso. También se dan muchas 
formas de juego : 
- Juegos antiguos: se dan de ancestros en ancestros  
- Juegos populares: se trasmiten por generación, por países con igual o 
diferentes reglas. 
- Juegos de mesa: requiere de un tablero donde se de la acción del juego. 
- Juegos de naipes: Requiere de una baraja para darse el juego. 
- Video juegos: Cuando se encuentra frente a una pantalla que reproduce todo 
lo que se manipula. 
- Juego de rol: Donde los participantes interpretan un determinado papel. 
 
Lázaro. & Gisbert. (2017) de diferente manera clasifica los juegos educativos de 




- Juegos de roles: Donde los niños interpreten un papel que ellos perciben en 
casa o en la televisión 
- Juegos de reglas: Pequeños juegos con consignas que los niños deben 
respetar. 
 
- Juegos de movimiento: Juegos donde implica que el niño debe realizar 
acciones motrices. 
 
- Juego libre en sectores: Juegos que se dan dentro del aula, en cada sector que 





El juego libre en sectores 
Según el Ministerio de Educación (2010), el juego libre en sectores se define 
como una actividad espontánea y personal que nace del interior del niño y lo 
compromete, ya que es su propia creación, su naturaleza es no lineal, se ubica 
en el tipo de experiencias, es placentero y gozoso, imprescindible, tiene como 
característica que no tiene final, el niño realiza sus actividades sin pensar en un 
final. 
 
Sarlé (2010), manifiesta que el juego libre en sectores es considerado de “los 
años antiguos, donde se juega y se da como una forma de estructuración, 
haciendo proposición didáctica donde se debe jugar y trabajar y plnatea la 
actividad aplicándose en todos los jardines de pre escolar, con la forma que se 
organizan los espacios en el aula de clase, a lo que denominan sectores y cada 




Pm- itluk. (2016) “Sostiene que el juego libre en sectores posibilita jugar en el 
aula, haciendo uso de los espacios organizados en sectores sin consigna de 




Importancia de juego libre en sectores 
 
Guanipa (2012), plantea que el juego libre en sectores que se da en los espacios 
que se crean en el aula, practica en los niñas muchas formas no solamente del 
área cognitiva-emocional, si no también en otras formas donde se permiten 
quebrantar las rutinas pre escolares, haciendo a un lado toda enseñanza 
monótona que se da manera tradicional. 
 
Practican competencias en las niños ya que jugando se aumentan una 
predisposción hacia el debido aprendizaje. 
Les permite socializar, en los procesos que deben ser trabajados desde que se 
comienza laeducación pre escolar. 
En el ámbito intelectual-cognitivo se usa observando, atendiendo, fantasiando, 
imaginando, dando iniciación a conocimientos, habilidades, habitos. 
 
Montero (2012), nos afirma que “el juego libre en sectores es importante porque 
lleva a los niños en correspondencia con los conocimientos y modos de conducta 
que se tiene como propuesta formar, en cuanto a las reglas, las constituyen un 
elemento organizativo que también determinarán” actividades planteadas. 
 
Fernandez, & Pozo (2011), dice que el desarrollo del aprendizaje depende del 
niño, pero dependen también de las estrategias utilizadas por la educadora. De 
manera que debe estar presente de un buen esfuerzo para que sea agradable 
para los niños. 
 
Chacón (008) el juego libre en sectores es importante porque permite acceder a 
los diferentes niveles de juego, y al mismo tiempo, por medio del juego podemos 








Componentes del juego libre en sectores 
 
Muguruza (2014), nos habla de los componentes que tiene el juego libre en 
sectores en pre escolar: 
 
Dimensión afectiva – emocional: Se relación a la expresión y controles, 
provoca, satisfacción, placer y motivación. Proporcionando autoestima y 
autoconfianza y que el niño tenga su relación activa durante el juego. 
Dimensión social: Proporciona como principal recurso la integración que se 
realice la integración, adaptación, igualdad y convivencia, Permite también 
conocer y respetar normas. 
Dimensión cultural: Es un proceso donde los niños deben trasmitir tradiciones 
y valores, lo que parte de la imitación, según lo que ve para adaptarse. 
Dimensión creativa: Potencia la imaginación, creatividad y distinción entre 
fantasías y realidades. En el entorno lúdico, desarrolla autonomía, pensamiento, 
expresión y capacidad productiva e inventiva. 
Dimensión Cognitiva: Esta dimensión favorece al desarrollo del pensamiento, 
la empatía, dominio del lenguaje, representaciones mentales. 
Dimensión sensorial: Un recurso que descubre sensaciones, y exploraciones 
sensoriales y motoras. 
Dimensión motora: Facilita a que los niños tengan una adquisición del esquema 





Dimensiones del juego libre en sectores 
Chacón (2013). Refiere que el juego libre en sectores se da en espacios donde 
los niños y niñas desarrollan actividades donde interactúan entre sí, 
desarrollando su inteligencia y creatividad de forma espontánea y libre, tomando 
en cuenta las siguientes dimensiones: 
 
Construcción: Se utiliza bloques de construcción, madera, cajas etc. y es donde 
se desarrolla inteligencia espacial, lenguaje y creatividad.  
 
Juegos tranquilos: Se utiliza juegos de encaje, rompecabezas, ensartado, aquí 
se desarrolla razonamiento, asociación, etc. 
 
Hogar: Se utiliza materiales de cocina, de habitaciones, se desarrolla, los 
espacios reales entre roles e interacciones siguiendo normas de convivencia. 
 
Entonces para este estudio definimos que el juego libre en sectores es una 
estrategia que se utiliza en cualquier nivel, su objetivo es educativo y está dirigido 
a la ejercitación de determinadas áreas, es por ello que es importante conocer 
las destrezas que se pueden desarrollar a través del juego. 
 
En síntesis, el juego libre en sectores, permite a los niños denominar un número 
de conocimientos prácticos, así también como proporcionar un aprendizaje en 
colaboración y de manera no dirigida, es decir aprendieron tanto de sus errores 
como de sus éxitos.     
 
 
Para este programa, se trabajarán en las tres dimensiones del juego libre en 
sectores, y así poder desarrollar las inteligencias interpersonales en los niños de 
3 años de la institución educativa n° 1680 “Divina Misericordia”:  
Dimensión Construcción 




Porque reforzando estas dimensiones en los niños ayudará óptimamente a la 
variable dependiente, a través de un programa, desarrollado en 15 sesiones. 
La Inteligencia 
Gardner (1994), nos dice que esta habilidad tiene mucho que ver con tener una 
habilidad sumamente que se necesite para poder resolver un conflicto o elaborar 
y proponer productos que serán de suma importancia un amplio contexto o 
ambiente cultural. 
 
Real Academa de la Lengiua (2013) discute que ser inteligente es una capacidad 
que te puede permitir entender, captar, compender y resolver problemas. Asi 
también, se define el nivel de inteligencia, y la califica como experiencia, destreza 
y habilidad. 
 
Sternberg (1997), ser inteligente es una “habilidad que se desarrolla con la mente 
de manera activa” y se dirige con la adaptación y el propósito de ternerlo, 
seleccionando o conformando entornos del mundo real, que son de manera 
relevantes en la vida de cualquiera. Ser inteligente es cuando un individuo capta 
muy bien lo que se realiza a cuando se le vienen nuevos cambios ya sea en su 
entorno o a lo que se le presente a lo largo de su vida. 
Es sobre todo una teoría que abaraca todo lo que se encuentra puesto en toma 
o en cuenta de factores sociales y contextuales muy a parte de las habilidades 
humanias que tienen. 
 
 
 Inteligencias Múltiples 
 
Gardner (1994), nos habla teóricamente de las ocho inteligencias múltiples que 
cada niño tiene, aunque cada una destaca más puede destacar más que la otra, 
siempre se querrá que dominen una buena parte sobre ellas para que se 




Inteligencias Lingüística:   
Se le dice cuando se tiene mucha capacidad para que se pueda controlar se 
pueda expresar con fluidez un lenguaje y que se pueda comunicar de forma 
transversal con los demás en todas las culturas. Ya que se sabe que desde la 
etapa pre escolar se una la lengua materna para que se puedan comunicar de 
manera eficiente. Y este tipo de inteligenca no solo habla  o tiene como referencia 
a ser hábil en el aspecto de comunicación oral, si no que también a otras formas, 
como lo de la escritura, los gestos, etc. Y quienes serian mejor para dominar 
estas capacidades, que personas que tengan esta inteligencia superior a la de 
los demás.  
 Inteligencia Lógico – matemática:  
Durante décadas, esta lógica–matemática se consideró como una de las 
intelgencias en bruto. Se había supuesto que el axis-principal de su significado 
propio, se emplea como un báremo para hacer un examen o un chequeo para 





Esta habilidad es muy curiosa habla en sí de la habilidad de poder mirar todo lo 
que nos rodea, lo concreto, en un ámbito de amplias perspectivas todo lo que 
esté relacionado con los espacios. Todas las personas que desarrollan estas 
características ya mencionadas, tienen la capacidad que permite a su cuerpo 
crear imágenes, mentalmente, dibujos y presentir mosaicos, y también en un 
ámbito personal si nos preocupamos por la estética. 
Inteligencia Musical:  
Aquí hablamos de un arte completamente universal, Todo tipo de culturización 
se diferencia por su clase de música, de cualquier tipo elaborada, lo que da a 
entender a su autor y los demás colaboradores que esta habilidad está 
completamente latente en el interior de cada uno, en su propio yo. 
 
 
En el cerebro se encuentran situadas zonas que están vinculadas con el 
funcionamiento o la interpretación que compone la música. Como las otras que 
entrenan y se perfeccionan. No hace falta pronunciar a los más destacados 
también son aquellos que pueden tocar instrumentos, teniendo la capacidad 
también leyendo, componiendo y demás con demasiada facilidad. 
Inteligencia corporal y cinestésica:  
La habilidad principal, que habla sobre lo corporal y motriz, que adquiere para 
manejar herramientas y expresa ciertas emociones que muestra un aspecto 
importante en las otras culturas de la historia. 
 
También se le considera como coporal-cinestesica, por las herramientas que 
usa. Por otro lado existen capacidades que intuyen su uso y lo manifiestan a 
través de sentimientos o movimientos corporales. 
Inteligencia Intrapersonal:  
Esta refiere a lo que nos ayuda a controlar completamente y comprender el 
ámbito que llevamos dentro, osea el interno, normalmente las personas que 
tienen esto, tiene la capacidad de entrar en sus sentimientos y todas sus 
emociones y tener su reflexón sobre todos estos, también permite que se ahonde 
en su inspección propia y entienda sus misma razon por las cuales el actua o es 
de tal manera que sea. 
Inteligencia naturista:  
Esta nos permite o avisa para poder detectar, organizar y categorizar y también 
poder encontrar la diferencia con todos los aspectos vinculados a lo natural, 
como los seres vivos del reino animal, reino vegetal o fenómenos climáticos, o 
naturales, también la geografía. 
Inteligencia Interpersonal:  
Esta nos advierte para cada poder permitirnos relacionarnos y avisarnos de las 
cosas de las otras personas mas allá de lo que un simple sentido nuestro pueda 
percibir o captar. Interpreta la plabra o el gesto con un objetivo de meta por cada 
expresión que se haga y es asi como toma una evaluación para luego analizar 





Según Gardner (1994) afirma que se toma una evaluación para luego analizar si 
podemos empatizar con esas personas. 
Troncoso (2015) afirma que las inteligencias interpersonales desarrollan y 
perfeccionan durante la niñez, y de manera que día a día nos hacemos cada vez 
mejores. 
 
Pérez (2010). Afirma que las inteligencias interpersonales son destrezas que un 
niño refleja en cierto contexto, que se solicita ejecutar de manera excepcional lo 
interpersonal y que se van agenciando mediante el contacto y experiencia social 
que tienen los niños.  
 
Vygotski, (1982).  dice que esta habilidad tiene mucho que ver con tener una 
habilidad sumamente que se necesite para poder resolver un conflicto o elaborar 
y proponer productos que serán de suma importancia un amplio contexto o 
ambiente cultural. 
 
Betina & Contini (2011). Se refiere al proceso donde los niñas y niños se 
relacionan y se llevan bien con los demás y muestra de manera fundamental, 
debido a como se vaya viendo las situaciones y comportamientos en los niños. 
También habla de su influencia de su desarrollo de todas las habilidades de los 
adultos y como hablan de su manejo desde la infancia, su comunicación, la forma 
de jugar, los sentimientos, entre otros. 
 
Estilos básicos de la Inteligencia Interpersonal 
 
Mariños  (2011). Nos habla de los estilos básicos de la inteligencia interpersonal, 
y que se debe tener en cuenta que estas habilidades el niño las puede aprender 





Estilo agresivo: Se da cuando el niño busca peleas continuamente, son 
conflictivos, amenazan o acusan, están en constante momento, estableciendo 
pautas agresivas de relación con los demás. 
 
Estilo pasivo: En este aspecto, se podría decir que el niño no es un factor 
dominante, si no sumiso, deja que los demás pasen por encima de él, es decir, 
no defienden derechos e intereses, puesto que, debido a ello, los demás pueden 
aprovecharse, y a la larga, esto puede crear un resentimiento e irritación, que 
probablemente te puedan conducir a la agresión. 
 
Estilo asertivo: Viene a ser asertivo, el niño que muestra interés en algo y logra 
defenderlo, se expresa autónomamente en opciones, y no necesita mal tratar a 
los demás y resuelve los problemas negociando través de un mutuo acuerdo 
Por otro lado, las personas con deficiencia mental, suelen presentar déficits 
importantes en desarrollar sus inteligencias interpersonales. Existen tres 
momentos en los que podemos notar claramente la carencia de esta inteligencia:  
Al encontrarse en un aula, con variedad de niños de su edad. 
Al momento de integrarse a un grupo para alguna actividad 
A la inicial relación con el sexo opuesto. 
 
Características de la inteligencia interpersonal en niños de pre escolar 
 
 
Gardner (1994), nos dice que los niños presentan las siguientes características: 
Lidera un grupo 
Entiende a sus compañeros 
Comparte con sus compañeros. 
Organiza un grupo 
 
 
Comunica sus necesidades o de otros. 
Resuelve conflictos 
Coopera con sus compañeros 
Martínez (2010) nos dice que la inteligencia interpersonal tiene ciertas 
características que deben tenerse muy encuentra, y observar que los niños las 
realicen, y si en caso no lo realicen, intervenir, a través de preguntas de manera 
que creemos un conflicto cognitivo en los niños, donde los haga analizar, y 
persuadir en ellos para que los realicen. 
 
Honestidad y sinceridad: Característica libre de hipocresías y mentiras, que 
permiten al niño explorar completamente su límite donde socialmente se 
encuentra y propone una salvación que pone en tope, las verdades con los 
demás 
Respetar y afirmar: Lo que logra esa mutua liberación, donde ya se finaliza y 
se crea ese espacio psicosocial que ve más allá de las cosas de uno mismo 
Comprender o empatízar:  Lo que relaciona con esa capacidad de sentir, lo que 
quiere decir que se pueda identificar con su compañero y psicológicamente se 
ponga en su lugar.  
 
 
Componentes de las inteligencias interpersonales 
 
Enciclopedia de Lexus (2010), precisa que en el periodo pre escolar es 
fundamental desarrollar las relaciones interpersonales, ya que tienen una 
influencia muy fuerte en el aprendizaje, determinando ciertos componentes: 
 
Comportamental: Califica la conducta objetiva, influyendo en el aparato 
locomotor cuyo comando depende del sistema central. 
 
Emocional: Califica las respuestas que pueda tener el niño, ya sean de emoción, 




Cognitivo: Califica según las situaciones en que se encuentren los niños, es decir 
en situaciones significativas donde atribuya con sus demás compañeros y así 




Dimensiones de la inteligencia interpersonal 
 
Briones (2012). Propone un modelo de dimensiones de la inteligencia 
interpersonal en los niños de pre escolar, estas dimensiones son tres que 
trabajan principalmente la comunicación, que ayudan a la solución de problemas, 
y cooperación. 
 
Comunicación: Inicia por una conversación continua, una que debe terminar sin 
ser ofensiva, y que sea esencial y terminen en acuerdos. 
Cooperación: Se trata de que el niño comparta con sus compañeros, que se 
sientan a gusto colaborando con ayuda, ayudando a ordenar materiales de los 
demás. 
Toma de decisiones: Defender sus propias ideas con sinceridad y que sean 
responsables con cargos otorgados, dentro y fuera del grupo. 
Para desarrollar el programa, se eligieron todas las dimensiones de las 
inteligencias interpersonales ya que tales dimensiones serán útiles para que el 
niño logre que el niño, sea capaz de incluir, esperar turno, compartir, vivenciar, 
interrogar, mostrar emociones con sus compañeros, es decir que por aquella 
participación de las actividades los niños las realicen estas finalidades, y que 
reconozcan como guía de su comportamiento valores de aprecio a la igualdad, 
la vida, la solidaridad y cooperación. Y por último que desarrolle una inteligencia 
interpersonal alta, donde el niño sea capaz de participar en la resolución de un 





Importancia de la Inteligencia Interpersonal en el aprendizaje 
 
Según Gardner (1994) afirma que si los niños tienen inteligencia interpersonal 
mantiene una amistad con los más compañeros y con personas que lo rodean 
en todo el mundo. Puesto que se hace completamente simple obtener 
necesidades que no son de uno y reaccionar a todas las consecuencias. Para 
que se encuentre el tema ideal o la forma de expresarse lo que logra el ser 
empático y poder entenderlos, adoptando actitudes positivas, ya que es 
necesario tener en cuenta que sus demás compañeros sienten o necesitan, para 
lograr una comunicación realmente efectiva. 
 
Morales (2005) Nos dice que las inteligencias interpersonales son importantes 
porque el niño viene a ser una pieza fundamental de la sociedad que requiere de 
su entorno para poder desarrollarse integralmente, la vida prácticamente esta 
canalizada porque se encuentra afiliado con otros seres humanos en grupos. Por 
ello es que por es que se dice que por medio de la inteligencia interpersonal se 
desarrollan elementos colectivos, como 
 normas sociales verbales, objetivos, creencias que dan sentido a la vida. Por lo 
general, estas interacciones sin son satisfactorias aumentan nuestra autoestima 
y bienestar personal. 
 
Montes (2005), explica que la escuela juega un rol importante en el proceso de 
socialización del niño, puesto que en ella amplia dramáticamente su mundo 
social y las posibilidades de continuar el aprendizaje de las inteligencias 
interpersonales. 
 
De esta manera definimos que las inteligencias interpersonales permiten que los 
niños puedan entender a los demás, se basa en el desarrollo de dos tipos de 
capacidades, empatía y la capacidad de manejar la inteligencia interpersonal.  
Es decir, la inteligencia interpersonal, tiene que ver con la capacidad de que un 
niño comprenda a otro, que los motive, que oriente en alguna actividad por hacer, 
a como efectuarla cooperativamente entre ellos. Es una habilidad que percibe 
los estados de ánimo. Intensiones o sentimientos de las personas. 
 
 
1.1. Formulación del problema 
 
¿En qué, medida el juego libre en sectores, desarrolla la inteligencia 
interpersonal en los niños/as de tres años de la Institución Educativa 






Una de las principales características del ser humano es la capacidad que 
desarrolla a nivel social a través las inteligencias interpersonales y desde 
los primeros años de vida. 
Calero (1980), refiere que el juego es una situación vital y espontanea que 
constituye una vía muy eficaz en el aprendizaje y desarrollo humano, 
dándole oportunidad para que conozca, experimente y ponga en práctica 
todas las habilidades, encontrar el mejor sentido de lo que puede o no 
hacer, ayudándole a comprender y entender el mundo en el que se 
desenvuelve. De manera que este trabajo demostrará que a través del 
juego didáctico ayudará al niño y hará que ponga en prácticas sus 




El presente proyecto define diversas estrategias didácticas y de las cuales 
se eligió como     principal, el juego libre en sectores, donde trabajaremos, 
la integración, las relaciones, el compartir y hará que el niño reduzca sus 
conductas de egocentrismo, indiferencia grupal, lo cual es muy importante 
porque el niño así para que desarrolle sus inteligencias interpersonales, 
ayudando a mantener una buena relación con sus compañeros y personas 







Ortega, R (1990) Nos dice que la riqueza de estrategias que permite 
desarrollar hace del juego una excelente ocasión de aprendizaje y de 
comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio significativo y 
estable que se realiza a través de la experiencia. La aplicación del 
programa del juego libre en sectores, que consiste en el desarrollo de 15 
sesiones, lo que fortalecerá la práctica de conductas y habilidades en niños 
que presentan mayores dificultades o incluso aquellas que no se han 
logrado desarrollar y permitiendo el desarrollo de inteligencias 
interpersonales. 
 
1.3. Hipótesis  
 
H(i): El juego libre en sectores desarrolla significativamente la inteligencia 
interpersonal en los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa 
Publica N° 1680, Trujillo, 2018 
 
H(o): El juego libre en sectores no desarrolla significativamente las 
inteligencias interpersonales en los niños y niñas de 3 años de la Institución 






Determinar que el juego libre en sectores desarrolla la inteligencia 
interpersonal en los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa 
Publica N° 1680 – Trujillo – 2018 
 
Objetivos Específicos 
- Evaluar la inteligencia interpersonal en las dimensiones 
comunicación, cooperación y toma de decisiones en los niños y 
 
 
niñas de tres años antes de la aplicación del programa juego libre en 
sectores. 
- Diseñar y aplicar el programa de juego libre en sectores para 
desarrollar las inteligencias interpersonales en los niños y niñas de 
tres años. 
- Evaluar la inteligencia interpersonal en las dimensiones 
comunicación, cooperación y toma de decisiones en los niños y 
niñas de tres años después de la aplicación del programa juego libre 
en sectores. 
- Analizar los resultados obtenidos de la inteligencia interpersonal 
para comprobar la eficacia del programa. 
II. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
Este proyecto de investigación por tener una variable dependiente y 
determinar su efecto sobre la independiente es de diseño cuasi 
experimental y de tipo diseño con pre prueba – post prueba y grupos 
intactos (uno de ellos de control) realizando una post prueba al grupo 
experimental y al grupo de control para verificar una equivalencia inicial 
entre los grupos.  
         Diagrama: 
                           G1    O1        X         O2 
                           G2    O3        --         O4 
 
         Donde: 
                          G1: Grupo experimental 
                          G2: grupo control 
                          O1 y O3: Aplicación del pre test 
                          O2 y O4: Aplicación del post test 
                          X: Aplicación del programa experimental 









- Variable independiente: El juego libre en sectores 
 




- EL juego libre en sectores 
 
Según el Ministerio de Educación (2010), el juego libre en 
sectores se define como una actividad espontánea y personal que 
nace del interior del niño y lo compromete, ya que es su propia 
creación, su naturaleza es no lineal, se ubica en el tipo de 
experiencias, es placentero y gozoso, imprescindible, tiene como 
característica que no tiene final, el niño realiza sus actividades sin 
pensar en un final. 
 
- Inteligencias Interpersonales 
Gardner, H (1995) afirma que si los niños tienen inteligencia 
interpersonal mantiene una buena relación con sus demás compañeros 
y con personas que lo rodean en general. Puesto que resulta sencillo 
captar las necesidades ajenas y reaccionar en consecuencia. 



















Definimos que el 
juego libre en sectores 
es una estrategia que 
se utiliza en cualquier 
nivel, su objetivo es 
educativo y está 
dirigido a la 
ejercitación de 
determinadas áreas, 
es por ello que es 
importante conocer 
las destrezas que se 
pueden desarrollar a 
través del juego. Es 
decir, permite a los 
niños denominar un 
numero de 
conocimientos 
prácticos, así también 
como proporcionar un 
aprendizaje en 
colaboración y de 
manera no dirigida, es 
decir aprendieron 
tanto de sus errores 
como de sus éxitos. 
Construcción 
 
 Se siente feliz al jugar con 
sus compañeros 
 Se siente motivado y motiva 
a sus compañeros a realizar 
el juego. 
 Se expresa amablemente 
hacia sus compañeros 
 




 Integra a sus compañeros 
que se encuentran fuera del 
juego 
 Respeta a sus compañeros, 
en caso presenten alguna 
diferencia. 
 Sabe convivir con todos sus 
compañeros sin problemas. 
Hogar 
 Evita que sus demás 
compañeros peleen. 
 Imita buenas acciones de 
sus compañeros. 



















De esta manera 
definimos que las 
inteligencias 
interpersonales 
permiten que los 
niños puedan 
entender a los 
demás, se basa en 
el desarrollo de dos 
tipos de 
capacidades, 








 Inicia una 
conversación 
 Desarrolla una 
conversación 
continua y esencial 




  Ordinal Cooperación 
 
 Comparte 
objetos que tiene 
en su poder, de 
manera amable. 




 Colabora y 
ayuda a sus 
compañeros en 




 Defiende su 
opinión sin 
ofender a los 
demás. 























 Es responsable 
estando dentro 




2.3. Población, muestra y muestreo 
           
         Población 
 
    La población de estudio estuvo conformada por todos los niños de tres años 
de la Institución Educativa N° 1680, Trujillo, 2018 en un total de 65 niños 
distribuidos en la siguiente forma: 
 
          Tabla 1: Población de niños y niñas de tres años de la I. E. N° 1680 
    Fuente: Nóminas de matrícula - 2018 
 
La muestra es la misma de la población, por ser pequeña y el aula lila 














    f     %    F     %    f    % 
TURQUESA 15 44% 17 55% 32 49% 
LILA 19 56% 14 45% 33 51% 
TOTAL 34 100% 31 100% 65 100% 
 
 
  Tabla 2: Muestra de niños y niñas de tres años de la I. E. N° 1680 
      
  Fuente: Nóminas de matrícula – 2018 
 




Evaluación Se hizo una evaluación para poder medir las variables que se 
aplicaron en este programa y de igual manera se hizo un instrumento que 
tuvo confiabilidad.  
Instrumento: 
Test: Con el test (ficha de observación) o muestra piloto se medió los ítems 
de las dimensiones de la variable dependiente, , con resultados de donde 
se aplicó la confiabilidad.  
Confiabilidad:  
Para la confiabilidad del instrumento se aplicó a una muestra piloto y los 
resultados del Alfa de Cronbach es 0,764, por ende, es una confiabilidad 
respetable. 
Validez: 
Su validación se hizo a través de una matriz de evaluación aprobada por 






    f     %    F     %    f    % 
TURQUESA 15 44% 17 55% 32 49% 
LILA 19 56% 14 45% 33 51% 




2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Frecuencia relativa 
Es el promedio que se sitúa dentro de un conjunto de datos ordenados 
según su magnitud. También se le puede llamar medidas de posición 
central porque se hallan en el centro de la distribución de frecuencia. 
Media aritmética 
Es la medida tendencial central más utilizada y puede definirse como el 
promedio aritmético de una distribución. 
Desviación estándar 
Se interpreta como “cuanto se desvía”, en el promedio, de la medida de un 
conjunto de puntuaciones. Y cuan mayor es la dispersión de los datos 
alrededor de la media, mayor es la desviación estándar. 
 
Coeficiente de variación 
Esta es otra medida estadística que nos sirvió para determinar si el grupo 
estadístico es homogéneo o heterogéneo. 
 
Prueba Mann - Whitney 
Se utilizó esta prueba para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 
Tablas 
Las tablas se utilizaron para determinar datos exactos que se necesitan 





Servirán para analizar porcentajes o respuestas a lo que se necesita 
mejorar en cuanto a nuestra segunda variable, pasa saber resultados 
precisos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La investigación se ha elaborado según los procedimientos metodológicos 
propuestos por la Dirección de Investigación de la Universidad César 
Vallejo. 
En el aspecto ético se hace constar que el mencionado informe de tesis es 
original, por tanto, no ha sido plagiado ni replicado, así mismo dejo 
constancia que la investigación que se presenta ha sido referenciada todos 
sus autores, salvo error u omisión, el cual asumo con entera 
responsabilidad. 
Los datos fueron recogidos de la muestra, previo consentimiento de la 

















Tabla 1: Pre y Post-test de Inteligencia interpersonal del grupo experimental 
    Pre-test Post-Test 
Intervalo Nivel f % f % 
12-20 Deficiente 27 82 1 3 
21-28 Regular 4 12 6 18 
29-36 Buena 2 6 26 79 
TOTAL   33 100 33 100 
                          Fuente: Test de Inteligencia Interpersonal    
 
 






                      Fuente: Tabla 1 
 
La inteligencia interpersonal del grupo experimental, en el pre – test el 82 % se 
encuentra en el nivel deficiente, el 12 % se encuentra regular y el 6 % en buena, 
en el post – test el 79 % se encuentra el nivel bueno, el 18 % en el nivel regular 




























Dibujo 1: Pre y Post test de Inteligencia 




Tabla 2: Pre y Post-test, por dimensión, de Inteligencia interpersonal del grupo 
experimental 
    Dimensiones 








Intervalo Nivel f % f % f % f % f % f % 
4-Jun Deficiente 25 76 22 67 25 76 1 3 1 3 1 3 
7-Set Regular 6 18 8 24 6 18 11 33 6 18 3 9 
10-Dic Buena 2 6 3 9 2 6 21 64 26 79 29 88 
TOTAL   33 100 33 100 33 100 33 100 33 100 33 100 
Fuente: Test de Inteligencia Interpersonal    
 
       Fuente: Tabla 3 
La Inteligencia Interpersonal por dimensiones del grupo experimental, en el pre 
– test, en las dimensiones comunicación, cooperación y toma de decisiones, se 
ubican en el nivel deficiente con 76 %, 67% y 76 % en el nivel regular con 18 %, 
24% y 18 % y en el nivel bueno con 6 %, 9 % y 6 %. Y en el post – test luego de 
la aplicación del programa en las mismas dimensiones en el nivel bueno se 
encuentran con 64 %, 79 % y 88 %, en el nivel regular con 33 %, 18 % y 9 % y 

































Dibujo 3: Pre y Post test por dimensión de Inteliengia 





Tabla 3: Pre y Post-test de Inteligencia interpersonal del grupo control 
    Pre-test Post-Test 
Intervalo Nivel f % f % 
12-20 Deficiente 26 81 23 72 
21-28 Regular 5 16 9 28 
29-36 Buena 1 3 0 0 
TOTAL   32 100 32 100 










                    Fuente: Tabla 2 
 
En la Inteligencia Interpersonal del grupo control, en el pre – test el 81 % se 
encuentra en nivel deficiente, el 16 % en nivel regular y el 3 % en nivel bueno, 
pero luego de realizar el proyecto y se aplicó el post – test localizamos al 72% 






















Dibujo 2: Pre y Post test de Inteligencia 




Tabla 4: Pre y Post-test, por dimensión, de Inteligencia interpersonal del grupo 
control 










Intervalo Nivel f % f % f % f % f % f % 
4-Jun Deficiente 25 78 23 72 20 63 20 63 19 59 19 59 
7-Set Regular 5 16 8 25 11 34 12 37 13 41 12 38 
10-Dic Buena 2 6 1 3 1 3 0 0 0 0 1 3 
TOTAL   32 100 32 100 32 100 32 100 32 100 32 100 
Fuente: Test de Inteligencia Interpersonal    
               Fuente: Tabla 4 
 
En la Inteligencia Interpersonal por dimensiones del grupo control, en el pre – 
test, en las dimensiones comunicación, cooperación y toma de decisiones, se 
ubican en el nivel deficiente con el 78 %, 72 % y 63 % en el nivel regular con 16 
%, 25 % y 34 % y en el nivel bueno con 6 %, 3 % y 3 %. En el post – test en las 
mismas dimensiones en el nivel deficiente con 63 %, 59 % y 59 %, en el nivel 

























Dibujo 4: Pre y Post test por dimensión de Inteliengia 




Tabla 5: Pre y Post-test de medidas estadísticas de Inteligencia interpersonal del 
grupo experimental 
Medidas estadísticas Pre-test Post-test 
Media aritmética 17 31 
Desviación estándar 5 4 
Coeficiente de variación 31 13 
             Fuente: Test de Inteligencia Interpersonal    
     Fuente: Tabla 5 
 
 
Las medidas estadísticas de la inteligencia interpersonal, en el grupo 
experimental en el pre – test obtuvo una media de 17, el post – test fue de 31. 
En la desviación estándar en el pre – test obtuvo una puntuación de 5 y en el 
post – test de 4 y por último en el coeficiente de variación en el pre – test obtuvo 


























Dibujo 5: Pre y Post test de medidas estadísticas 





Tabla 6: Pre y Post-test de medidas estadísticas por dimensiones de Inteligencia 
interpersonal del grupo experimental 
     Fuente: Test de Inteligencia Interpersonal    
          Fuente: Tabla 6 
 
Las medidas estadísticas de la Inteligencia Interpersonal por dimensión en el pre - 
test en el comunicación, cooperación y toma de decisiones se obtuvieron una media 
de 6, 6 y 5.76, en la desviación estándar obtuvieron un 2, 2 y 2, y un coeficiente de 
variación de 35 %, 34% y 33%. Y en el Post – test con el mismo orden de 
dimensiones se obtuvo una media de 10, 10 y 11, una desviación estándar de 1, 2 y 







decisiones Comunicación Cooperación 
Toma 
decisiones 
Media aritmética 6 6 6 10 10 11 
Desviación 
estándar 
2 2 2 1 2 2 
Coeficiente de 
variación 
35 34 33 14 16 14 
6 6 6
10 10 11

























Dibujo 6: Pre y Post test de medidas estadísticas de 
Inteligencia Interpersonal por dimensiones - Grupo 
Experimental
Media aritmética Desviación estándar Coeficiente de variación
 
 
Tabla 7: Prueba Mann – Whitney de comprobación de hipótesis  
 
 
  Fuente: Test de Inteligencia Interpersonal    
                                                    
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba Mann – Whitney 
comparando el resultado total del post – test del grupo control y el post – test del 
grupo experimental, obteniendo como resultado una significancia de 0.000012 que 
es menor a la significancia estandarizada de 0.05, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula, es decir la aplicación del programa “Juego libre en sectores” 
desarrolló significativamente la Inteligencia Interpersonal en los niños/as de tres años 










     
95% Intervalo de 






Inferior Superior Z 
Sig.  
(bilateral) 
Pos-test del  
grupo experimental 
31.25 4.28 0.757 29.71 32.79 
-4.386 0.000012 
Post-test del  
grupo control 
18.69 4.246 0.751 17.16 20.22 
 
 
IV. DISCUSION DE RESULTADOS  
 
Los niños y niñas en la etapa pre escolar deben de tener una comunicación 
efectiva con ellos mismos y con las personas que los rodea, para ellos es 
necesario que desarrollen su inteligencia interpersonal, para saber en qué nivel 
de dicha inteligencia se encuentran y cual deben tener, como también practicar 
en ellos actividades en donde ellos puedan adquirir nuevas costumbres, que 
les permita ampliar sus relaciones con los demás. A demás de que su docente 
debe aplicar múltiples estrategias para desarrollar la interpersonal en los niños 
y niñas, asegurando un logro de relaciones. Por lo que el presente trabajo de 
investigación está orientado a desarrollar la Inteligencia Interpersonal de los 
niños y niñas de tres años de la I.E. N° 1680, en sus dimensiones: 
comunicación, cooperación y toma de decisiones, aplicando como estrategia el 
juego libre en sectores en cada sesión de aprendizaje lo cual ha permitido 
mejorar la inteligencia ya mencionada. Para ello se aplicó a una cantidad de 33 
niños y niñas un pre – test de Inteligencia Interpersonal evaluando sus tres 
dimensiones, en la tabla N° 2 en comunicación, cooperación y toma de 
decisiones se ubicaron en el nivel deficiente con el 76%,77% y 78% 
respectivamente, con lo cual se demuestra el logro del primer objetivo 
específico. De igual manera para 
Gardner (1994) donde nos afirma que las inteligencias interpersonales son 
destrezas que un niño evidencia en un contexto, que se requieren para ejecutar 
de manera adecuada una tarea interpersonal y que van siendo adquiridas 
mediante la experiencia y el contacto social que los niños deben tener. Pero 
que por ciertos motivos al no practicarlo no desarrollan su inteligencia 
interpersonal. 
 
En el post – test en comunicación, cooperación y toma de decisiones los 
resultados en el nivel bueno son los siguientes 64%, 79% y 88% 
respectivamente (tabla 2) logrando el tercer y cuarto objetivo específico. De 
manera estos datos nos reflejan que cuando se utilizan estrategias, podemos 
obtener resultados eficaces y coincidiendo con Montes, K (2005), donde nos 
explica que la escuela juega un rol importante en el proceso de socialización 
del niño, puesto que en ella amplia dramáticamente su mundo social y las 
 
 
posibilidades de continuar el aprendizaje de las inteligencias interpersonales a 
través de estrategias, técnicas o programas. Ante ello también el Ministerio de 
Educación (2010), nos dice que el juego libre en sectores se define como una 
actividad espontánea y personal que nace del interior del niño y lo compromete, 
ya que es su propia creación, su naturaleza es no lineal, se ubica en el tipo de 
experiencias, es placentero y gozoso, imprescindible, tiene como característica 
que no tiene final, el niño realiza sus actividades sin pensar en un final logrando 
así desarrollar la inteligencia interpersonal.  
 
Para demostrar el resultado de la hipótesis se utilizó la técnica de Mann 
Whitney, donde se obtuvo un resultado 0.00012, resultado que rechaza la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis de investigación, es decir El Juego Libre en 
sectores desarrolló significativamente la Inteligencia Interpersonal en los niños 
y niñas de tres años de la I.E. N° 1680 – La Esperanza (Tabla 7) colacionando 
con la investigación de Echevarría, F. (2013). Quien determina que en su taller 
de Juegos libres se mejoró las relaciones interpersonales en niños y niñas de 
cinco años de la Institución Educativa n° 1797 “Retoñitos de amor” Trujillo, 
quedando con un resultado de que los niños presentan un nivel bueno de 86% 
de relaciones interpersonales. 
 
Finalmente se considera que esta investigación se profundiza con otros aportes 
como Inteligencia Interpersonal de Gardner y así ser un aporte que permitirá 
contribuir a futuras investigaciones y nuevos métodos de abordaje que servirán 












- Se aplicó a los 33 niños y niñas de tres años un pre – test de Inteligencia 
Interpersonal, resultando que el 82% se encuentra en un nivel deficiente, 
12 en nivel regular y el 6% en nivel bueno (Tabla N° 1) y debido a que el 
mayor porcentaje está situado en un nivel deficiente, demuestra que los 
estudiantes no tienen desarrollada su Inteligencia Interpersonal. 
 
- Los resultados del post – test indica que el 79% se encuentran en un nivel 
bueno, el 18% en regular y el 3% en deficiente (Tabla 1). Lo que expresa 
que los estudiantes llegaron al nivel bueno de Inteligencia Interpersonal 




- Los resultados trascendentes obtenidos del post – test, es como 
consecuencia de la aplicación del programa de 15 sesiones en Juego libre 
en sectores como lo demuestran los resultados de la prueba Mann Whitney  
Con un resultado de 0.00012 que se debe diferenciar del resultado 0.5, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación 
y afirmando que el Juego libre en sectores desarrolló significativamente la 
Inteligencia Interpersonal en los niños y niñas de tres años de la I.E. 1680 



















- La Dirección de la I.E. N° 1680, debe programar talleres de capacitación 
con variedad de estrategias, entre padres e hijos, considerando sobre todo 
al Juego Libre en sectores entre muchas otras, para desarrollar la 
Inteligencia Interpersonal en los niños y niñas. 
 
- Las profesoras de Educación Inicial de la I.E. N° 1680 deben aplicar 
profundamente la hora del Juego libre en sectores para que pueda servir 
como una estrategia primordial para desarrollar la inteligencia 
interpersonal en los niños y niñas 
 
- Incentivar y motivar a los padres de familia para que colaboren en la 
mejora de la Inteligencia Interpersonal de sus hijos, dándoles pautas para 
que ellos las practiquen en el jardín, evitando peleas entre compañeros y 
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TEST DE INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
Institución Educativa: N° 1680 – Divina Misericordia 
APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                          EDAD: 
FECHA:                                                                                                          AULA: 
INSTRUCCIONES: 
 
N° ITEMS SIEMPRE A 
VECES 
NUNCA 
D1 COMUNICACIÓN 3 2 1 
1 Inicia conversación con los demás niños sin temor.    
2 Su conversación es continua y esencial.    
3 Mantiene la conversación sin ofender a los demás.    
4 Establece la conversación en acuerdos.    
D2 COOPERACIÓN 3 2 1 
5 Comparte los juguetes con los demás niños.    
6 Comparte los juguetes de manera amable y amigable.    
7 Ayuda a sus compañeros de manera satisfactoria.    
8 Colabora con sus compañeros en el orden del material.    
D3 TOMA DE DECISIONES 3 2 1 
9 Defiende su opinión cuando habla con los demás.    
10 Defiende opiniones de sus compañeros.    
11 Decide donde desea jugar.    





Anexo 02        
BASE DE DATOS 
TABLA PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
N° 
DIMENSIONES DE INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
TOTAL 
COMUNICACIÓN COOPERACIÓN TOMA DE DECISIONES 
PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL 
1 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
2 8 REGULAR 8 REGULAR 6 DEFICIENTE 22 REGULAR 
3 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
4 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
5 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 12 DEFICIENTE 
6 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 12 DEFICIENTE 
7 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
8 8 REGULAR 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
9 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 15 DEFICIENTE 
10 4 DEFICIENTE 8 REGULAR 4 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
11 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 12 DEFICIENTE 
12 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 13 DEFICIENTE 
13 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 13 DEFICIENTE 
14 10 BUENA 10 BUENA 11 BUENA 31 BUENA 
15 11 BUENA 11 BUENA 11 BUENA 33 BUENA 
16 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
17 8 REGULAR 8 REGULAR 8 REGULAR 24 REGULAR 
18 8 REGULAR 10 BUENA 8 REGULAR 26 REGULAR 
19 7 REGULAR 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 19 DEFICIENTE 
20 6 DEFICIENTE 7 REGULAR 7 REGULAR 20 DEFICIENTE 
21 8 REGULAR 8 REGULAR 8 REGULAR 24 REGULAR 
22 4 DEFICIENTE 8 REGULAR 6 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
23 4 DEFICIENTE 8 REGULAR 5 DEFICIENTE 17 DEFICIENTE 
24 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 12 DEFICIENTE 
25 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 12 DEFICIENTE 
26 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 12 DEFICIENTE 
27 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 12 DEFICIENTE 
28 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 17 DEFICIENTE 
29 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
30 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 7 REGULAR 19 DEFICIENTE 
31 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 8 REGULAR 16 DEFICIENTE 
32 4 DEFICIENTE 8 REGULAR 6 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 




TABLA PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
N° 
DIMENSIONES DE INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
TOTAL 
COMUNICACIÓN COOPERACIÓN TOMA DE DECISIONES 
PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL 
1 10 BUENA 10 BUENA 11 BUENA 31 BUENA 
2 11 BUENA 10 BUENA 11 BUENA 32 BUENA 
3 9 REGULAR 8 REGULAR 10 BUENA 27 REGULAR 
4 9 REGULAR 11 BUENA 9 REGULAR 29 BUENA 
5 9 REGULAR 10 BUENA 10 BUENA 29 BUENA 
6 8 REGULAR 9 REGULAR 9 REGULAR 26 REGULAR 
7 11 BUENA 11 BUENA 11 BUENA 33 BUENA 
8 10 BUENA 11 BUENA 11 BUENA 32 BUENA 
9 9 REGULAR 11 BUENA 12 BUENA 32 BUENA 
10 11 BUENA 12 BUENA 11 BUENA 34 BUENA 
11 10 BUENA 10 BUENA 12 BUENA 32 BUENA 
12 9 REGULAR 9 REGULAR 10 BUENA 28 REGULAR 
13 11 BUENA 10 BUENA 10 BUENA 31 BUENA 
14 11 BUENA 12 BUENA 12 BUENA 35 BUENA 
15 12 BUENA 12 BUENA 11 BUENA 35 BUENA 
16 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
17 12 BUENA 12 BUENA 11 BUENA 35 BUENA 
18 12 BUENA 12 BUENA 11 BUENA 35 BUENA 
19 12 BUENA 12 BUENA 12 BUENA 36 BUENA 
20 9 REGULAR 11 BUENA 11 BUENA 31 BUENA 
21 9 REGULAR 11 BUENA 11 BUENA 31 BUENA 
22 11 BUENA 10 BUENA 11 BUENA 32 BUENA 
23 12 BUENA 10 BUENA 11 BUENA 33 BUENA 
24 12 BUENA 10 BUENA 12 BUENA 34 BUENA 
25 10 BUENA 10 BUENA 12 BUENA 32 BUENA 
26 11 BUENA 12 BUENA 11 BUENA 34 BUENA 
27 9 REGULAR 9 REGULAR 8 REGULAR 26 REGULAR 
28 9 REGULAR 9 REGULAR 10 BUENA 28 REGULAR 
29 12 BUENA 12 BUENA 11 BUENA 35 BUENA 
30 12 BUENA 12 BUENA 12 BUENA 36 BUENA 
31 9 REGULAR 9 REGULAR 10 BUENA 28 REGULAR 
32 11 BUENA 11 BUENA 12 BUENA 34 BUENA 




TABLA PRE TEST GRUPO CONTROL 
N° 





PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL 
1 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
2 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
3 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 7 REGULAR 16 DEFICIENTE 
4 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 7 REGULAR 19 DEFICIENTE 
5 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
6 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 7 REGULAR 19 DEFICIENTE 
7 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
8 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
9 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 7 REGULAR 18 DEFICIENTE 
10 4 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
11 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 15 DEFICIENTE 
12 8 REGULAR 9 REGULAR 5 DEFICIENTE 22 REGULAR 
13 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 15 DEFICIENTE 
14 5 DEFICIENTE 7 REGULAR 5 DEFICIENTE 17 DEFICIENTE 
15 7 REGULAR 9 REGULAR 10 BUENA 26 REGULAR 
16 9 REGULAR 9 REGULAR 8 REGULAR 26 REGULAR 
17 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
18 10 BUENA 8 REGULAR 9 REGULAR 27 REGULAR 
19 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
20 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
21 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 7 REGULAR 18 DEFICIENTE 
22 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 17 DEFICIENTE 
23 10 BUENA 11 BUENA 9 REGULAR 30 BUENA 
24 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
25 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
26 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 17 DEFICIENTE 
27 6 DEFICIENTE 7 REGULAR 5 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
28 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
29 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 7 REGULAR 17 DEFICIENTE 
30 7 REGULAR 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
31 9 REGULAR 8 REGULAR 8 REGULAR 25 REGULAR 




TABLA POST TEST GRUPO CONTROL 
N° 





PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL 
1 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
2 5 DEFICIENTE 7 REGULAR 6 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
3 7 REGULAR 7 REGULAR 6 DEFICIENTE 20 DEFICIENTE 
4 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
5 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 17 DEFICIENTE 
6 6 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 8 REGULAR 20 DEFICIENTE 
7 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
8 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 15 DEFICIENTE 
9 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 8 REGULAR 19 DEFICIENTE 
10 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 7 REGULAR 15 DEFICIENTE 
11 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 15 DEFICIENTE 
12 9 REGULAR 9 REGULAR 9 REGULAR 27 REGULAR 
13 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
14 5 DEFICIENTE 7 REGULAR 6 DEFICIENTE 18 DEFICIENTE 
15 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
16 7 REGULAR 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 17 DEFICIENTE 
17 9 REGULAR 8 REGULAR 9 REGULAR 26 REGULAR 
18 6 DEFICIENTE 8 REGULAR 5 DEFICIENTE 19 DEFICIENTE 
19 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 14 DEFICIENTE 
20 9 REGULAR 8 REGULAR 9 REGULAR 26 REGULAR 
21 7 REGULAR 7 REGULAR 7 REGULAR 21 REGULAR 
22 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 7 REGULAR 16 DEFICIENTE 
23 9 REGULAR 9 REGULAR 10 BUENA 28 REGULAR 
24 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
25 5 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 13 DEFICIENTE 
26 9 REGULAR 8 REGULAR 8 REGULAR 25 REGULAR 
27 7 REGULAR 8 REGULAR 9 REGULAR 24 REGULAR 
28 8 REGULAR 6 DEFICIENTE 7 REGULAR 21 REGULAR 
29 7 REGULAR 7 REGULAR 6 DEFICIENTE 20 DEFICIENTE 
30 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 16 DEFICIENTE 
31 7 REGULAR 6 DEFICIENTE 4 DEFICIENTE 17 DEFICIENTE 





 PONDERACION PARCIAL   PONDERACION GENERAL 
 INTERVALO PARCIAL   INTERVALO PARCIAL 
 4-6 DEFICIENTE   12-20 DEFICIENTE 
 7-9 REGULAR   21-28 REGULAR 
 10-12 BUENA   29-36 BUENA 






























 PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 Título de la tesis: El juego libre en sectores para desarrollar la inteligencia 
interpersonal de los niños/as de tres años de una Institución Educativa Pública – Trujillo, 
2018” 
 
1.2 Nombre del programa: Juego libre en sectores 
 
1.3 Institución Educativa: N° 1680 - Divina Misericordia 
 
1.4 Edad y sección: 3 años – aula Lila. 
 
1.5 Distrito: La Esperanza 
 




Debido a que laboro mis prácticas en la institución ya mencionada, al encontrarme ahí, 
con el paso del tiempo, se observó que los niños presentaban problemas para 
relacionarse, sus reacciones eran bruscas, egocentrismos, no se integraban a los grupos, 
lo que no estaba bien. Ya que, si recordamos lo que nos dice el autor Gardner, H (1995) 
donde nos afirma que la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar 
con las demás personas.  
 
Entonces se realizó un programa de juego libre en sectores, ya que esto puede aportar al 
desarrollo da la inteligencia interpersonal, como lo menciona este autor Fernández, Y 
(2011) donde nos dice que el juego libre en sectores a la edad de preescolar debe estar 
orientado a la ejercitación tendiente que estimule la madurez intelectual, social, cognitiva 
 
 
y estarán fundamentalmente orientados al uso y manipulación de los objetos o algún 
material, de manera grupal. Así entonces desarrollaremos el mejoramiento de sus 
inteligencias interpersonales, para lograr un buen clima entre ellos.  
III. OBJETIVO 
 Lograr el desarrollo de las Inteligencias Interpersonales a través del programa de juego 
libre en sectores, en los niños de tres años de la Institución Educativa N° 1680 - Trujillo, 
2018 
V. METODOLOGÍA 
       Estrategia educativa de Juego libre en sectores.       
 
VI. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 
- Objetos de hogar 
- Materiales de construcción 
- Muñecos de bebés 
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  El presente programa experimental será evaluado al inicio, en el proceso, y al final de su 
















JUEGO LIBRE EN SECTORES N°1 
 
 
  Denominación de la actividad: Juego libre en el sector construcción 
  Fecha: 20 – 03 - 2018                         
  Duración: 45 minutos 
   Hora de Inicio: 8:00 am          
   Hora de término: 9:45 am 
 
 
   Logros esperados: 
 
 
Dimensión Indicador Ítems 
Construcción 
- Se siente feliz al jugar 
con sus compañeros 
 
- Se siente motivado y motiva a los 
demás. 
- Se expresa amablemente. 







8.6 Secuencia metodológica 
 
Momentos Estrategias didácticas Materiales y recursos Tiempo 
Inicio 
Planificación: 
Para iniciar el juego libre en 
sectores , se orientará a los 











de convivencia para llevar a 
cabo la actividad. 
 





 Es importante recordarles a 
los niños el espacio donde se 
encuentra el sector, los 
recursos o materiales que 
tendrán y se les dirá que se 




Los niños se encontrarán en 
su sector de construcción, y 
empezarán a interactuar, de 
manera que empezarán las 
conversaciones, sobre lo que 
hacen y harán poniéndose 

























Se les indica a los niños que 
el juego ya va a terminar y 
que deben ir guardando los 
juguetes donde los 



















Al culminar la maestra 
invitará a los niños a 
representar en una hojita en 





































Se siente feliz al jugar con sus compañeros  
 
Logro  
Se siente motivado 






a sus compañeros. 
Siempre Nunca Siempre Nunca Siempre Nunca 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
 
 
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        






















JUEGO LIBRE EN SECTORES N°2 
 
 
Denominación de la actividad: Juego libre en el sector juegos tranquilos 
  Fecha: 26 - 03 - 2018                         
  Duración: 45 minutos 
  Hora de Inicio: 8:00 am          
  Hora de término: 9:45 am 
 
 
   Logros esperados: 
 
 
Dimensión Indicadores Ítems 
Juegos tranquilos 
 
Se integra o integra a sus 
compañeros sin 
problemas, cuando se 
encuentran fuera del 
juego. 
- Convive con sus 
compañeros sin problemas. 
- Respeta a sus compañeros 
frente a una idea diferente. 
 
 
8.6 Secuencia metodológica 
 





Para iniciar el Juego libre en 
sectores, se orientará a los 
niños a establecer normas 
 
 
- Rompe cabezas 
- Cartillas 








de convivencia para llevar a 






 Es importante recordarles a 
los niños el espacio donde se 
encuentran el sector de 
juegos tranquilos, los 
recursos o materiales que 
tendrán y se les dirá que se 




Los niños se encontrarán en 
su sector elegido, y 
empezarán a interactuar, de 
manera que empezarán las 
conversaciones, sobre lo que 
hacen y harán poniéndose 










- Rompe cabezas 
- Cartillas 













Se les indica a los niños que 
el juego ya va a terminar y 
















juguetes donde los 
encontraron al inicio. 
 
Representación: 
Al culminar la maestra 
invitará a los niños a 
representar en plastilina en 
































 Evaluación:                             




Integra a sus compañeros que se encuentran fuera del juego  
 
Logro  
Se adapta a 
comportamientos 
de sus compañeros. 
Sabe convivir con 
sus compañeros sin 
problemas. 




Siempre Nunca Siempre Nunca Siempre Nunca 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
 
 
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        






















JUEGO LIBRE EN SECTORES N°3 
 
 
Denominación de la actividad: Juego libre en el sector hogar 
  Fecha: 29 – 03 - 2018                         
  Duración: 45 minutos 
  Hora de Inicio: 8:00 am          
  Hora de término: 9:45 am 
 
 
Dimensión Indicadores Ítems 
Hogar 
 
Evita que sus demás 
compañeros peleen 
Imita buenas acciones de sus 
compañeros. 











Para iniciar el Juego, se 
orientará a los niños a 
establecer normas de 
convivencia para llevar a 



















 Es importante recordarles a 
los niños el espacio donde se 
encuentran el sector Hogar, 
los recursos o materiales 
que tendrán y se les dirá que 




Los niños se encontrarán en 
su sector elegido, y 
empezarán a interactuar, de 
manera que empezarán las 
conversaciones, sobre lo 
que hacen y harán 
poniéndose de acuerdo en 





























Se les indica a los niños que 
el juego ya va a terminar y 
que deben ir guardando los 
juguetes donde los 
encontraron al inicio. 
 
Representación: 
Al culminar la maestra 
invitará a los niños a 



















con plumones lo que 




































  Evaluación:     





Evita que sus demás compañeros peleen 
Logro Imita buenas acciones de sus 
compañeros 
Trasmite valores y buenas 
acciones 
Siempre Nunca Siempre Nunca 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
}9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
 
 
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      





















JUEGO LIBRE EN SECTORES N°4 
 
 
  Denominación de la actividad: Juego libre en el sector construcción 
  Fecha: 02 – 03 - 2018                         
  Duración: 45 minutos 
   Hora de Inicio: 8:00 am          
   Hora de término: 9:45 am 
 
 
   Logros esperados: 
 
 
Dimensión Indicador Ítems 
Construcción 
- Se siente feliz al jugar 
con sus compañeros 
 
- Se siente motivado y motiva a los 
demás. 
- Se expresa amablemente. 









Momentos Estrategias didácticas Materiales y recursos Tiempo 
Inicio 
Planificación: 
Para iniciar el juego libre en 
sectores , se orientará a los 











de convivencia para llevar a 
cabo la actividad. 
 





 Es importante recordarles a 
los niños el espacio donde se 
encuentra el sector, los 
recursos o materiales que 
tendrán y se les dirá que se 




Los niños se encontrarán en 
su sector de construcción, y 
empezarán a interactuar, de 
manera que empezarán las 
conversaciones, sobre lo que 
hacen y harán poniéndose 

























Se les indica a los niños que 
el juego ya va a terminar y 
que deben ir guardando los 
juguetes donde los 



















Al culminar la maestra 
invitará a los niños a 
representar en una hojita en 





































Se siente feliz al jugar con sus compañeros  
 
Logro  
Se siente motivado 






a sus compañeros. 
Siempre Nunca Siempre Nunca Siempre Nunca 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
 
 
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
Total:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
